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МЕТОДОЛОГІЧНІ ПІДХОДИ ДО ОЦІНЮВАННЯ ФІНАНСОВОГО БЛОКУ 
ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ У ЗБАЛАНСОВАНІЙ СИСТЕМІ 
ПОКАЗНИКІВ 
 
Інноваційний  розвиток  підприємств  оцінюється  за  чотирма  етапами: 
1) визначення впливу зовнішнього середовища та рівня задоволення споживачів; 
2) аналіз  стратегічного  потенціалу  підприємства;  3) порівняння  показників  із 
критеріальними  значеннями;  4) визначення  характеристики  підприємства,  що 
впливають на розвиток промислового підприємства. 
Другий етап забезпечує аналіз внутрішнього середовища підприємства 
та включає блок «Бізнес-процеси» і блок «Фінанси». Це є найбільш громіздкий 
етап та потребує значного збору та опрацювання інформації. Якщо 
рентабельність підприємства за моделлю Дюпона, більша 0 та збільшується [1], 
частка невиконаних замовлень або пролонгованих більша або рівна 5 % (у 57 % 
респондентів вказане значення), рівень використання стратегічного потенціалу 
більший або рівний 0,5 (у 50 % респондентів вказане значення), то 
використовується спрощена методика оцінки. При ній обчислюють такі 
фінансові коефіцієнти, як коефіцієнт покриття, коефіцієнт фінансової стійкості, 
рентабельність  власного  капіталу,  рентабельність    підприємства.  Розширена 
методика передбачає ширше коло показників. Зокрема, коефіцієнт покриття, 
коефіцієнт фінансової стійкості, коефіцієнт маневреності ВОК, коефіцієнт 
оборотності    активів,    рентабельність    власного    капіталу,    рентабельність 
діяльності, рентабельність підприємства. 
Таблиця 1 
Коефіцієнти та їхнє нормативне значення при спрощеній методиці аналізу 
інноваційного розвитку підприємств. Блок «Фінанси»* 
Коефіцієнт Нормативне значення1 Характеристика 
Блок «Фінанси» 
Коефіцієнт покриття (Кп) 1÷1,5 Показує вчасну ліквідацію боргів, якщо менше 1, то свідчить про низьку ліквідність 
Коефіцієнт фінансової 
стійкості (Кфс) >1 
Вказує на незалежність від зовнішніх джерел. Високий коефіцієнт 
вказує на прибуткову діяльність 
Коефіцієнт рентабельності 
власного капіталу (Rвк) 
Збільшення, 
0,13−0,14 
Свідчить про ефективність вкладення коштів у підприємство та його 
інвестиційну привабливість 
Рентабельність підприємства, 
за Дюпоном (Rп): 
Збільшення, 
>0,1 Показує ефективність використання активів 
− рентабельність діяльності 
(Rд) 
Збільшення, 
≥0,05 Вказує на відтворення та розширення виробництва 
− коефіцієнт оборотності 
активів (Коа) 
Збільшення, 
≥0,05 Показує ефективність використання наявних коштів 
* згруповано автором 
На основі узагальнення інформації щодо нормативного значення 
коефіцієнтів у методиках [1; 2; 3; 4; 5, 6], які чинні в Україні, нами запропоновано 
використовувати такі нормативні значення та характеристики. 
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 Таким чином, запропонований методичний підхід до 
оцінювання інноваційного розвитку підприємств за блоком «Фінанси» має 
такі переваги: 1) адекватність оцінювання; 2) простота та доступність у 
застосуванні; 3) легка інтерпретаціяінформації; 4) врахування впливу
 зовнішніх чинників; 
5) відсутність двозначності у  судженнях і висновках  через використання 
економіко-математичного апарату. 
Таблиця 2 
Коефіцієнти оцінювання інноваційного розвитку підприємств за 
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Збільшення свідчить про зростання можливостей вільно 
маневрувати власними коштами, вищу платоспроможність, більші 
можливості підприємства використовувати чистий прибуток на 






















0,13−0,24 Свідчить про ефективність вкладення коштів у підприємство та його інвестиційну привабливість 
* * згруповано автором  
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